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ൢᖎ ၅ủởẴẟ ᵐᵔ ᵆᵏᵎᵌᵕᵇ ᵏᵎᵔ ᵆᵒᵑᵌᵕᵇ ᵕᵑ ᵆᵑᵎᵌᵎᵇ ᵑᵖ ᵆᵏᵓᵌᵔᵇ
ஔấẨỆẪẟ ᵑᵓ ᵆᵏᵒᵌᵒᵇ ᵖᵓ ᵆᵑᵒᵌᵗᵇ ᵔᵔ ᵆᵐᵕᵌᵐᵇ ᵓᵕ ᵆᵐᵑᵌᵓᵇ
ᇌẼẪỤỚầẝỦ ᵐ ᵆᵎᵌᵖᵇ ᵑᵓ ᵆᵏᵒᵌᵒᵇ ᵔᵏ ᵆᵐᵓᵌᵏᵇ ᵏᵒᵓ ᵆᵓᵗᵌᵕᵇ
൱ầЈởẴẟ ᵒᵒ ᵆᵏᵖᵌᵏᵇ ᵔᵏ ᵆᵐᵓᵌᵏᵇ ᵔᵗ ᵆᵐᵖᵌᵒᵇ ᵔᵗ ᵆᵐᵖᵌᵒᵇ
Ᏹᖎ ᫢ഒầễẟ ᵓ ᵆᵐᵌᵏᵇ ᵐᵗ ᵆᵏᵏᵌᵗᵇ ᵔᵐ ᵆᵐᵓᵌᵓᵇ ᵏᵒᵕ ᵆᵔᵎᵌᵓᵇ
᫢ࢸỆ჈ẺẪễỦ ᵓᵕ ᵆᵐᵑᵌᵓᵇ ᵗᵑ ᵆᵑᵖᵌᵐᵇ ᵓᵑ ᵆᵐᵏᵌᵖᵇ ᵒᵎ ᵆᵏᵔᵌᵓᵇ
ɦၚẲởẴẟ ᵐᵐ ᵆᵗᵌᵏᵇ ᵔᵑ ᵆᵐᵓᵌᵗᵇ ᵕᵐ ᵆᵐᵗᵌᵔᵇ ᵖᵔ ᵆᵑᵓᵌᵒᵇ
̝ᅼỆễụởẴẟ ᵗ ᵆᵑᵌᵕᵇ ᵑᵖ ᵆᵏᵓᵌᵔᵇ ᵔᵎ ᵆᵐᵒᵌᵕᵇ ᵏᵑᵔ ᵆᵓᵔᵌᵎᵇ
᫢ࢸỆấᐃầࢌụởẴẟ ᵐᵐ ᵆᵗᵌᵏᵇ ᵓᵐ ᵆᵐᵏᵌᵒᵇ ᵔᵒ ᵆᵐᵔᵌᵑᵇ ᵏᵎᵓ ᵆᵒᵑᵌᵐᵇ
Ᏼᨗᖎ᏿ởᐐầẻỦẪज़ẳỦ ᵏᵐ ᵆᵒᵌᵗᵇ ᵕᵕ ᵆᵑᵏᵌᵕᵇ ᵓᵐ ᵆᵐᵏᵌᵒᵇ ᵏᵎᵐ ᵆᵒᵐᵌᵎᵇ
ٸ᧓ἚỶἾỆᘍẪ ᵏᵖ ᵆᵕᵌᵒᵇ ᵓᵔ ᵆᵐᵑᵌᵎᵇ ᵓᵒ ᵆᵐᵐᵌᵐᵇ ᵏᵏᵓ ᵆᵒᵕᵌᵒᵇ
݊ൢầẲởẴẟ ᵏᵎ ᵆᵒᵌᵏᵇ ᵒᵎ ᵆᵏᵔᵌᵓᵇ ᵕᵖ ᵆᵑᵐᵌᵏᵇ ᵏᵏᵓ ᵆᵒᵕᵌᵑᵇ
Ờộẟở᎚ᯚụầẝỦ ᵒ ᵆᵏᵌᵔᵇ ᵏᵖ ᵆᵕᵌᵒᵇ ᵓᵔ ᵆᵐᵑᵌᵎᵇ ᵏᵔᵓ ᵆᵔᵖᵌᵎᵇ
ᘉᖎ ሂᎹầếụởẴẟ ᵒ ᵆᵏᵌᵔᵇ ᵑᵎ ᵆᵏᵐᵌᵑᵇ ᵔᵕ ᵆᵐᵕᵌᵔᵇ ᵏᵒᵐ ᵆᵓᵖᵌᵓᵇ
᭟ỉൗầ৷ẬởẴẟ ᵏᵓ ᵆᵔᵌᵐᵇ ᵑᵓ ᵆᵏᵒᵌᵒᵇ ᵖᵏ ᵆᵑᵑᵌᵑᵇ ᵏᵏᵐ ᵆᵒᵔᵌᵏᵇ
ႸầẦẴỮẻụ၅ủỦ ᵐᵓ ᵆᵏᵎᵌᵑᵇ ᵕᵖ ᵆᵑᵐᵌᵏᵇ ᵓᵐ ᵆᵐᵏᵌᵒᵇ ᵖᵖ ᵆᵑᵔᵌᵐᵇ
ᨏᖎ ̝ầᄒẟẮểầẝỦ ᵕ ᵆᵐᵌᵗᵇ ᵕᵔ ᵆᵑᵏᵌᵑᵇ ᵖᵗ ᵆᵑᵔᵌᵔᵇ ᵕᵏ ᵆᵐᵗᵌᵐᵇ
ႝᐎầʑ༞ẲởẴẟ ᵓᵒ ᵆᵐᵐᵌᵐᵇ ᵔᵕ ᵆᵐᵕᵌᵔᵇ ᵓᵓ ᵆᵐᵐᵌᵔᵇ ᵔᵕ ᵆᵐᵕᵌᵔᵇ
৖ỉọỤởឱỉᘻầ༏ẾỘẟ ᵏᵏ ᵆᵒᵌᵓᵇ ᵐᵑ ᵆᵗᵌᵓᵇ ᵔᵗ ᵆᵐᵖᵌᵒᵇ ᵏᵒᵎ ᵆᵓᵕᵌᵔᵇ
ൢ๛ ᏟởᐃầࢌẾẺज़ẳầẴỦ ᵖ ᵆᵑᵌᵑᵇ ᵐᵗ ᵆᵏᵏᵌᵗᵇ ᵔᵐ ᵆᵐᵓᵌᵓᵇ ᵏᵒᵒ ᵆᵓᵗᵌᵑᵇ
ᏥᐃầếẦảẺज़ẳầẴỦ ᵐ ᵆᵎᵌᵖᵇ ᵏᵏ ᵆᵒᵌᵓᵇ ᵓᵎ ᵆᵐᵎᵌᵔᵇ ᵏᵖᵎ ᵆᵕᵒᵌᵏᵇ
ձầếẦảẺज़ẳầẴỦ ᵕ ᵆᵐᵌᵗᵇ ᵐᵕ ᵆᵏᵏᵌᵏᵇ ᵔᵑ ᵆᵐᵓᵌᵗᵇ ᵏᵒᵔ ᵆᵔᵎᵌᵏᵇ
฻༏ ބỉᑥầຜẟ ᵑ ᵆᵏᵌᵐᵇ ᵓᵒ ᵆᵐᵐᵌᵐᵇ ᵏᵎᵔ ᵆᵒᵑᵌᵕᵇ ᵖᵎ ᵆᵑᵐᵌᵗᵇ
ႝᐎỆẦỡỚửज़ẳỦ ᵐᵕ ᵆᵏᵏᵌᵏᵇ ᵔᵔ ᵆᵐᵕᵌᵐᵇ ᵒᵖ ᵆᵏᵗᵌᵖᵇ ᵏᵎᵐ ᵆᵒᵏᵌᵗᵇ
฻၉ầỂẨỦ ᵔ ᵆᵐᵌᵓᵇ ᵐᵐ ᵆᵗᵌᵏᵇ ᵒᵐ ᵆᵏᵕᵌᵑᵇ ᵏᵕᵑ ᵆᵕᵏᵌᵐᵇ
ӝầỆầẟ ᵏ ᵆᵎᵌᵒᵇ ᵏᵑ ᵆᵓᵌᵑᵇ ᵒᵏ ᵆᵏᵔᵌᵗᵇ ᵏᵖᵖ ᵆᵕᵕᵌᵒᵇ
ᘉ≁ ႝɦЈᘉẴỦ ᵐ ᵆᵎᵌᵖᵇ ᵑ ᵆᵏᵌᵐᵇ ᵐᵓ ᵆᵏᵎᵌᵑᵇ ᵐᵏᵑ ᵆᵖᵕᵌᵕᵇ
ႸỉộỪụỆẪộầỂẨỦ ᵕ ᵆᵐᵌᵗᵇ ᵑᵗ ᵆᵏᵔᵌᵎᵇ ᵒᵔ ᵆᵏᵖᵌᵗᵇ ᵏᵓᵏ ᵆᵔᵐᵌᵐᵇ
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